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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE   L-20  de  23/01/13  p. 33-43
Reglamento (UE) nº 51/2013 de la Comisión, de 16 de 
enero de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 152/2009 en lo que respecta a los métodos de análisis 
para la determinación de componentes de origen animal 
con fines de control oficial de los piensos.
DOUE  L-29  de  30/01/13  p.1-64
Reglamento (UE) nº 68/2013 de la Comisión, de 16 de 
enero de 2013, relativo al Catálogo de materias primas 
para piensos.
DOUE  L-33   de  02/02/13  p. 21-23
Reglamento de Ejecución (UE) nº 96/2013 de la Comisión, 
de 1 de febrero de 2013, relativo a la autorización de un 
preparado de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 y un 
preparado de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 como 
aditivos en los piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-35  de  06/02/13  p. 1-2
Reglamento (UE) nº 107/2013 de la Comisión, de 5 de 
febrero de 2013, por el que se modifica el anexo I de la 
Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo relativo a los niveles máximos de melamina en 
alimentos enlatados para animales de compañía.
DOUE  L-44  de  15/02/13  p. 14-17
Directiva 2013/5/UE de la Comisión, de 14 de febrero de 
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
piriproxifeno como sustancia activa en su anexo I.
DOUE  L- 49  de  22/02/13  p. 52-54
Reglamento de Ejecución (UE) nº 161/2013 de la Comi-
sión, de 21 de febrero de 2013, relativo a la autorización 
de un preparado de hidróxido de sodio como aditivo en 
los alimentos para perros, gatos y peces ornamentales.
DOUE  L-80  de  21/03/13  p. 1-65
Reglamento de Ejecución (UE) nº 230/2013 de la Comi-
sión, de 14 de marzo de 2013, sobre la retirada del merca-
do de determinados aditivos para piensos pertenecientes 
al grupo «sustancias aromatizantes y saborizantes».
DOUE  L-86  26/03/13  p. 15-17
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 288/2013 DE LA 
COMISIÓN de 25 de marzo de 2013 relativo a la suspen-
sión de las autorizaciones del preparado Bacillus cereus 
var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), previstas por los 
Reglamentos (CE) nº 256/2002, (CE) nº 1453/2004, (CE) nº 
255/2005, (CE) nº 1200/2005, (CE) nº 166/2008 y (CE) nº 
378/2009
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-22  de  25/01/13  p. 25-28
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de enero de 
2013, por la que se adoptan directrices para la aplicación 
de las condiciones específicas relativas a las declaracio-
nes de propiedades saludables establecidas en el artículo 
10 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo.
DOUE  L-31  de 31/01/13  p.83
Corrección de errores de la Directiva 2012/12/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, 
por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE del Con-
sejo relativa a los zumos de frutas y otros productos simi-
lares destinados a la alimentación humana.
DOUE  L-13  de  17/01/13  p.1-5
Reglamento (UE) nº 25/2013 de la Comisión, de 16 de ene-
ro de 2013, por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 
de la Comisión en lo que concierne al aditivo alimentario 
diacetato de potasio.
DOUE  L- 21  de  24/01/12  p.32-33
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 22 de 
enero de 2013 
por la que se autoriza la puesta en el mercado de la zea-
xantina sintética como nuevo ingrediente alimentario con 
arreglo al Reglamento (CE) nº258/97 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo [notificada con el número C(2013) 
110] (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico) 
(2013/49/UE).
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DOUE  L- 21  de  24/01/12  p.34-35
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 22 de 
enero de 2013 
por la que se autoriza una extensión de los usos de las 
semillas de chía (Salvia hispanica) como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[notificada con el número C(2013) 123] (El texto en lengua 
inglesa es el único auténtico) (2013/50/UE).
DOUE  L-41  de  12/02/13  p.16
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1058/2012 
de la Comisión, de 12 de noviembre de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 en lo que 
respecta al contenido máximo de aflatoxinas en los higos 
secos.
DOUE  L-79  de  21/03/13  p. 24-27
Reglamento (UE) nº 256/2013 de la Comisión, de 20 de 
marzo de 2013, por el que se modifica el anexo III del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere al uso del ascorbato sódico (E 
301) en preparados de vitamina D destinados a lactantes 
y niños de corta edad.
BOE  nº 76  de  29/03/13  p. 24494-24505
Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se dero-
gan total o parcialmente determinadas reglamentaciones 
técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a produc-
tos alimenticios. 
BIOCIDAS
DOUE  L-44  de  15/02/13  p. 6-9
Directiva 2013/3/UE de la Comisión, de 14 de febrero de 
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que se amplíe la 
inclusión en su anexo I de la sustancia activa tiametoxam 
al tipo de producto 18. 
DOUE  L-44  de  16/02/13  p. 10-13
Directiva 2013/4/UE de la Comisión, de 14 de febrero de 
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
cloruro de didecildimetilamonio como sustancia activa en 
su anexo I .
DOUE  L-45  de  16/02/13  p.30-31
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de febrero de 2013 
relativa a la no inclusión de determinadas sustancias en 
los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de 
biocidas [notificada con el número C(2013) 670]  (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (2013/85/UE). 
DOUE  L-44  de  15/02/13  p. 14-17
Directiva 2013/5/UE de la Comisión, de 14 de febrero de 
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
piriproxifeno como sustancia activa en su anexo I.
BOE  nº 43  de  19/02/13  p. 13923-29
Orden PRE/255/2013, de 14 de febrero, por la que se in-
cluyen las sustancias activas óxido de cobre (II), hidróxi-
do de cobre (II), carbonato básico de cobre, bendiocarb y 
flufenoxurón en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evalua-
ción para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas.
DOUE  L-48  de  21/02/13  p. 10-13
Directiva 2013/6/UE de la Comisión, de 20 de febrero de 
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
diflubenzurón como sustancia activa en su anexo I. 
DOUE  L- 48  de  21/02/13  p.14-16
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 19 de febrero de 
2013, por la que se aprueban limitaciones a las autoriza-
ciones de biocidas que contengan difenácum notificadas 
por Alemania de conformidad con la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el nú-
mero C(2013) 772].
DOUE  L-48  de  21/02/13  p. 17-20
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 19 de febrero de 
2013, relativa a limitaciones a las autorizaciones de bioci-
das que contengan difenácum notificadas por Alemania 
de conformidad con la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2013) 
780].
DOUE  L-49  de  22/02/13  p. 66-69
Directiva 2013/7/UE de la Comisión, de 21 de febrero 
de 2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el cloruro de alquil (C12-C16) dimetilbencilamonio como 
sustancia activa en su anexo I. 
CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO (TARIC)
DOUE  L-26  de  26/01/13  p.5-6
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 70/2013 DE LA 
COMISIÓN 
de 23 de enero de 2013 relativo a la clasificación de de-
terminadas mercancías en la nomenclatura combinada. 
(TARIC).
CONVENIO COLECTIVO
BOE  nº 30 de  04/02/13  p. 9362-8
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, por la que se registra y publica la mo-
dificación del Convenio colectivo estatal de perfumería y 
afines. (STANPA)
BOE  nº 30 de  04/02/13  p. 9369-71
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Empleo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial para el año 2013 del Convenio colectivo estatal de 
perfumería y afines. (STANPA)
BOE  nº 50  de  27/02/13  p. 16030-1
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Empleo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial del Convenio colectivo estatal para las empresas 
de comercio al por mayor e importadores de productos 
químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.
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DEFINICIÓN DE NANOMATERIAL
DOUE  L-9  de  15/01/13  p. 14-5
Corrección de errores de la Recomendación 2011/696/UE 
de la Comisión, de 18 de octubre de 2011, relativa a la 
definición de nanomaterial. (Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea L 275 de 20 de octubre de 2011).
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
DOCE  L-37  de  08/02/13  p.10-12
Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 
2013, que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases 
y residuos de envases.
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE  L-75  de  19/03/13  p. 34
Decisión de la Comisión, de 15 de marzo de 2013, por la 
que se modifican las Decisiones 2007/506/CE y 2007/742/
CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios eco-
lógicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a determinados productos [notificada con el número 
C(2013) 1411].
ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS 
Y MEZCLAS
DOUE  L-77    de  20/03/13  p. 20-22
DIRECTIVA 2013/10/UE DE LA COMISIÓN de 19 de marzo 
de 2013 por la que se modifica la Directiva 75/324/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Es-
tados miembros sobre los generadores aerosoles, al fin 
de adaptar sus disposiciones en materia de etiquetado al 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas.
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE  L-26  de  26/01/13  p.11-16
Reglamento (UE) nº 73/2013 de la Comisión, de 25 de 
enero de 2013, por el que se modifican los anexos I y V 
del Reglamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la exportación e importación de 
productos químicos peligrosos.
IMPUESTOS ESPECIALES
DOUE  L-49  de  22/02/13  p. 55-61
Reglamento de Ejecución (UE) nº 162/2013 de la Comi-
sión, de 21 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo del Reglamento (CE) nº 3199/93, relativo al recono-
cimiento mutuo de procedimientos para la desnaturaliza-
ción completa del alcohol a efectos de su exención de los 
impuestos especiales.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-25  de  26/01/13  p. 1-48
Reglamento (UE) nº 34/2013 de la Comisión, de 16 de 
enero de 2013, por el que se modifican los anexos II, III y 
IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por lo que respecta a los límites máxi-
mos de residuos de 2-fenilfenol, ametoctradina, las cepas 
DSM 14940 y DSM 14941 de Aureobasidium pullulans, 
ciproconazol, difenoconazol, ditiocarbamatos, folpet, pro-
pamocarb, espinosad, espirodiclofeno, tebufenpirad y te-
traconazol en determinados productos.
DOUE  L-25  de  26/01/13  p. 49-73
Reglamento (UE) nº 35/2013 de la Comisión, de 18 de 
enero de 2013, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de dimetomorfo, indoxacarbo, piraclostrobina 
y trifloxistrobina en determinados productos.
DOUE  L-75  de 19/03/13  p. 1-24
Reglamento (UE) nº 241/2013 de la Comisión, de 14 de 
marzo de 2013, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de re-
siduos de clorantraniliprol, fludioxonil y prohexadiona en 
determinados productos.
DOUE  L-79  de  21/03/13  p. 33
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 839/2008 de 
la Comisión, de 31 de julio de 2008, que modifica el Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los anexos II, III y IV relativos 
a límites máximos de residuos de plaguicidas en el interior 
o en la superficie de determinados productos.
DOUE  L-79  de  21/03/13  p. 34
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 524/2011 
de la Comisión, de 26 de mayo de 2011, que modifica los 
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los lí-
mites máximos de residuos de bifenilo, deltametrín, etofu-
mesato, isopirazam, propiconazol, pimetrozina, pirimetanil 
y tebuconazol en determinados productos.
DOUE  L- 88  de 27/03/13  p. 1-44
Reglamento (UE) nº 251/2013 de la Comisión, de 22 de 
marzo de 2013, por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de 
residuos de aminopiralida, bifenazato, captán, fluazinam, 
fluopicolida, folpet, cresoxim metilo, pentiopirad, proqui-
nazid, piridato y tembotriona en determinados productos. 
NORMAS UNE 
BOE  nº 32  de  06/02/13  p. 10915-23
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de diciembre de 2012.
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BOE  nº 51  de  27/02/13  p. 16281-6
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de noviembre de 2012.
REACH
DOUE  L-43  de  14/02/13  p. 24-27
REGLAMENTO (UE) Nº 126/2013 DE LA COMISIÓN de 13 
de febrero de 2013 por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH).
DOUE  L-79  de  21/03/13  p. 7-18
Reglamento de Ejecución (UE) nº 254/2013 de la Comi-
sión, de 20 de marzo de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 340/2008 de la Comisión relativo a 
las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGRO-
SAS
DOUE  L-79  de  21/03/13  p. 7-18
Enmiendas propuestas por Portugal a los Anejos A y B, 
enmendados, del Acuerdo Europeo sobre transporte in-
ternacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 
hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, aprobadas 
por el Grupo de Trabajo para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas de la Comisión Económica para Europa duran-
te las sesiones 88ª, 89ª, 91ª y 92ª.
